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Violita Ika Putri Yulistyowati / A520140040. HUBUNGAN  KEMAMPUAN  
BERCERITA  GURU  TERHADAP KECERDASAN EMOSI ANAK KELOMPOK 
A TK AISYIYAH PABELAN  KARTASURA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan 
bercerita guru terhadap kecerdasan emosi anak Kelompok A di TK Aisyiyah 
Pabelan Kartasura Tahun Ajaran 2017/2018. Metode penelitian termasuk 
penelitian deskriptif (descriptive research) dengan jenis studi korelasi. Sampel 
penelitian berjumlah 30 anak. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan 
angket yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data 
dengan uji prasyarat analisis yakni uji normalitas, uji linearitas, uji hipotesis 
dengan program SPPS for windows 19.00. Hasil penelitian menunjukkan pada uji 
normalitas dengan Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai Liliefors diketahui 
semua nilai Lhitung < Ltabel (dimana Ltabel  Liliefors dengan N=30 sebesar 0,161), 
sehingga dapat disimpulkan data penelitian berdistribusi normal, sedangkan hasil 
uji linearitas diketahui nilai Fhitung < Ftabel (dimana Ftabel  dengan N = 30 dengan df 
1; 29 sebesar 4,17 dan nilai Sig. > 0,05 serta uji korelasi product moment 
diketahui nilai rhitung < rtabel (dimana dengan N = 30 rtabel  sebesar 0,361) dan nilai 
Sig. < 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan 
bermakna antara kemampuan bercerita guru dengan kecerdasan emosi anak 
Kelompok A di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Tahun Ajaran 2017/2018. 
 







Violita Ika Putri Yulistyowati / A520140040. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE ABILITY TO TELL THE STORY TOWARD THE EMOTIONAL 
INTELLIGENCE OF CHILDREN GROUP A IN AISYIYAH KINDERGARTEN 
PABELAN KARTASURA OF THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Research 
Paper. Teacher Training and Education Faculty, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, August 2018. 
 
This study aimed to determine the relationship between the ability to tell 
the story of the emotional intelligence of children of Group A in Aisyiyah 
Kindergarten Pabelan Kartasura of the Academic Year of 2017/2018. This 
research method was descriptive research with the type of correlation study. The 
study sample amounted to 30 children. The data collection techniques through 
observation and questionnaires that previously tested the validity and reliability. 
Data analysis technique with prerequisite analysis test ie normality test, linearity 
test, hypothesis test with SPPS program for windows 19.00. The result of the 
research showed that the normality test with Kolmogorov Smirnov by looking at 
the value of Liliefors are known all the values of Lcount < Ltable (where Ltie 
Liliefors with N = 30 equal to 0,161), so it could be concluded that the research 
data was normally distributed while the linearity test are known Fcount < Ftable 
(where Ftable with N = 30 with df 1; 29 equal to 4,17 and Sig value > 0,05 and 
product moment correlation test known rtable value <rtable (where with N = 30 
rtabel equal to 0,361) and value of Sig < 0.05, so it could be concluded there was 
a positive and meaningful relationship between the ability to tell a teacher with 
emotional intelligence of children of Group A in Aisyiyah Kindergarten Pabelan 
Kartasura of the Academic Year of 2017/2018. 
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